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ADVERTENCIA OFICIAL 
m 
.ue^p aue los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarios r ec iban los n ú m e r o s de 
te B O L E T Í N , d i s o o n d r á n que se 
un e iempia r en el s i t i o de v .ostum-
oré. donde p e r m a n e c e r á hasta el r e c l -
del n ú m e r o s igu ien te . 
Los Secretar ios c u i d a r á n de con-
icrvar ios B O L E T I N E S co lecc ionados 
ardenadamente. p a r a su encuaderna-
ión. eme d e b e r á ver i f icarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
(Pa lac io p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 60 pesetas 
al a ñ o . 35 a l semestre, y '20 a l t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 100 pesetas a ñ o ; Jun ta s ve-
c ina les y Juzgados m u n i c i p a l e s 50 pesetas 
a ñ o . y 30 a i semestre . E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de t odas clases, 
1,00 pesetas l a í í n e a : E d i c t o s de j u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s , a 0.75 pesetas l a l í n e a . " 
Los e n v í o s de fondos p o r g i ro p o s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s p o r c a r t a .u o f i c io a l a 
I n t e r v e n c i ó n o r o v m c i a l . x 
( O r d e n a h i a p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de D i c i e m b r e de 1941.V 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s que 
h a y a n de inse r t a r se en ei BOLETIH 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o con 
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Real o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
l iminiistraeión PrOTiiicial 
GOBIERNO CIVIL 
Ciróiilares. 
Delegación de Industrias de L e ó n — 
Anuncio-
Distrito Minero de León.—Anuncio. 




fiflbíerno m\ ge ia mmm de León 
Circular de h Dirección General 
de Administración Local 
íe ^oximo a publicarse el escalafón 
Loc i etarÍOS de Admin i s t r ac ión 
te a t de tercera cátegoría, se advier-
to e¡odos aquellos que han solicita-
reiiiitld8reso en el mismo y nt> liai1 
les ^ 0 a^ d o c u m e n t a c i ó n que se 
Dire ^ ^ r o a d o , la envíen-a esta 
loca] generaide Admin i s t r ac ión 
bien eailtes del día 15 del mes actual, 
haberl dido' (?ue en caso de no 
ca(ia s0 ^ectuado en la fecha i n d i -
« u ^ 6 ^ 8 cons ide ra rá deca ídos en 
^Calafó de Pertenecer al citado 
Lo que se hace púb l i co para co-
nocimiento de los interesados. 
León, 4 de Mayo de 1942. 
\ E l G o b e r n a d o r c i v i l 
'Narciso Perales 
•. ' s • • - 0 • • . •• " • ' 
; •' Q -O " ¿ • ;• 
O I R C U L A R E S 
El l imo . Sr. Comisario de Carbu-
rantes l íquidos , en telegrama de ayer 
me dice lo que sigue: 
«Manifiesto a V. E. p roh ib ic ión 
circular turismo alcanza vehícu los 
de está clase servicios Ayuntamien-
tos y Diputaciones, in te resándose se 
comunique organismo afectados esa 
provincia debe rán retirar sus coches 
a pan i r primero mayo si no van pro-
vistos áe gasógeno.» 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y*cumplimiento. 
León, 1.° de Mayo de 1942. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
Narciso Peíales 
o 
o a . 
El Excmo. Sr. Ministro de la Go-
be rnac ión en telegrama 29 del pasa-
do, me dice lo efue sigue: 
«A fin de que adquieran plena efi-
cacia disposiciones que regulan cé-
dulas habitabilidad, debe V. E. orde-
nar empresas Agua, Gas y Electrici-
dad esa Provincia exigan la presen-
tac ión de aquella cédula a los Pro-
pietarios y ocupantes de viviendas 
que soliciten prestación dichos ser-
vicios, c o n m i n á n d o l e s con sanc ión 
pecuniaria caso incumpl imien to .» 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, 
León, 1 / de Mayo de 1942. 
. E ! G o b e r n a d o r civil, 
Narciso Perales 
Comisaría General de Abasíedmieníos 
i Transportes 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
CIRCULAR NUM. 110 
De interés para todos los Ayunta-
mientos 
Teniendo conocimiento esta Dele-
gación de que en algunos Ayunta-
mientos de esta provincia se incre-
mentan los precios seña lados para 
los ar t ícu los destinados al raciona-
miento para cubrir el importe del 
transporte, se advierte a los*señores 
Alcaldes que bajo n ingún pretexto 
p o d r á n ser gravados dichos precios, 
siendo los almacenistas asignados 
para el suministro los encargados de 
abohar los gastos de transporte oca-
sionados hás ta el domici l io de los la carretera de Sabero a Boña r y Desestimar la pet ición de D. ^ 
detallistas. | doscientos ocho metros al primer x imino Diez solicitando el anticii 
E l incumplimiento de esta orden j edificio del pueblo de Sotiílos. | reintegrable de una mensualidad 
será sancionado con las medidadas Los polvorines serán superficiales, | Conceder quince dias de licencja 
de una luz interior de 4 por 4 metros : al a íbañ i l d é l a planti l la de Ob a que haya lugar. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León, 30 de A b r i l de 1942. 
Él G o b e r n a d o r c i v i l , 
Jefe provincial del Servicio 
Narciso Perales 
Delegación de Industria 
de León 
Terminado el plazo indicado en 
el anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de fecha 11 
de Marzo y no hab i éndose presenta-
do oferta alguna de locales para la 
ins ta lac ión de las oficinas de esta 
Delegación, se considera prorrogado 
eí plazo para ello en 10 días a part i r 
de la pub l i cac ión dé este anuncio, 
León, 23 de A b r i l dé 1942.—El I n -
geniero Jefe, Antonio Mart ín Santos. 
Distrito Minero fie León 
NEGOCIADO DE EXPLOSIVOS 
Adoiíniatracíón muaiGipa! 
A N U N C I O 
La Sociedad «Hulleras de Sabero 
.y Anexas» solicita au tor izac ión para 
la cons t rucc ión de dos polvorines 
con deslino al grupo de «La Herre-
ra» y u a polvorín a-l de «Sotiílos». 
E l emplazamiento d é l o s polvori-1 A¿lde5 Justo Vega 
nes, con destino al grupo «La Herré* ' 
ra», t é r m i n o del pueblo de Saelices 
y Olleros, del Ayuntamiento de Sa-
bero, es en el paraje denominado de 
ValdetOrno Los Barriales. Se hallan 
emplazados en terrenos de la Socie-
dad, a una distancia, entre sí, de no-
venta metros, a cuarenta y cinco 
metros del camino de servicio al 
monte, ciento veinticuatro metros 
del primer edificio de las, instalacio-
nes del grupo «La Herrera» , ciento 
sesenta y cinco metros de las casas 
m á s p róx imas para vivienda de obre-
ros y doscientos setenta metros de 
la carretera de Sábe lo a Boñar . 
E l po lvor ín con destino a «Soti-
ílos», se halla empl; zado en terrenos 
asimismo de la Sociedad, a una dis 
tancia de fciento treinta metros de 
las instalaciones de «Sotiílos», ciento 
diez de la casa de herederos de Ve-
lasco, ciento treinta y dos,metros de 
ras 
y estaran protegidos en el exterior, Municipales D. Máximo R o d r i g o 
con muros de tierra con un espesor | Bajo, a c o r d á n d o s e fijar para losuCe 
de cincuenta cen t íme t ros . 1 sivó, como criterio » segnir que i0s 
La capacidad m á x i m a de cada uno j permisos para asuntos propios o fa 
d é l o s polvorines será de veinte ca-j miliares no excedan de siete días 
jas de dinamita. i salvo c i r cuns t anc i á s excepcionales 
Lo que se anuncia al público^ para ! que h a b r á n de acreditarse plena-
que en el t é r m i n o dé veinte días, | mente. 
puedan presentar sus protestas .los ¡ Aprobar el acta de recepción de 
que sé consideren perjudicados. I una cuba para el servicio de Incen-
León, 29 de A b r i l de 11)42.—El I n - , dios, marca «Dión Boutón», acor-
geniero Jefe, Celso R, Arango.. ; dándose en firme Su ^adquisición. 
Aprobar el informe de la Comisión 
de Obras en el proyecto y presupues-
to dé las Obras de pavimentación de 
Ayuntamiento de \ la calle del Capi tán Cortés, con arre-
León J glo a las condiciones que constan 
Se pane en conocimiento del pú- en acta, 
bl íco que la Comis ión Municipal ^ Pasar a la In te rvenc ión Municipal, 
Permanente, en sesión de 27 de A b r i l a los efectos de que se informe existe 
de 1942, a p r o b ó el proyecto de.refor- , cons ignac ión , el presupuesto de re-
ma de la cubierta del Palacio m u n i - p a r a c i ó n del Grupo Escolar «Ponce 
| cipal y decorac ión del sa lón d é s e - de León». 
siónes y escalera, el cual se halla i Se levantó la sesión a las 21,00 
expuesto en las Oficinas de la Se-| _ Sesión de 3 de Noviembre de I M l ' 
c re tar ía mui i ic iüa l , por el plazo de , ' ^ . , ^ , 
Bajo la Presidencia de D. Justo 
Vega, Alcalde-Presidente, con asis-
tencia de los Sres. I.0, 2.° y 4.° Te-
nientes de Alcalde, previa convoca-
toria en forma ilegal, se abrió la se-
sión a las 19,37. 
La Corporac ión quedó enterada 
i del estado de fondos, aprobándose 
varios pagos y la distr ibución de fon-
dos para las atenciones del presente 
EXTRACTO DE LOS AquERDos ADOPTA-! MES < 
DOS POR EL EXCMO. AYÜNTAMIENTO ¡ De conformidad con los informes^ 
DE LEÓN EN SESIONES CELEBRADAS 0 tlinos> se a d o p t á n los siguientes 
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL ! acuer(jos. 
AÑO DE 1941 
(Continuación) 
Sesión de 27 de Octubre efe 194-í 
Bajo la Presidencia de D. Justo 
Vega, Alcalde Presidente, con asís 
tencia de los Sres. 1.°, 2.° y 3.° Tenien-
tes de Alcalde, previa convocatoria 
en forma legal, se ab r ió la sesión a 
las 19,30. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. • 
La Corporac ión . q u e d ó enterada 
del estado de fondos. 
Se aprueban varios pagos. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se adoptan los siguientes 
acuerdos: 
diez días, a contar de la inserc ión 
de este anuncio en BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de diez a trece 
horas, con el fin de que pueda ser 
arxammado, al efecto de las reclama-
ciones que se estimen procedentes. 
León, 1.° de Mayo _de 1942.—El 
Autorizar a varios solicitantes pa-
ra realizar diferentes obras, • 
Aprobar la l iquidación de ^ 
obras de pav imen tac ión delaca(ie 
de Gi l y Carrasco y la repart ic ión^ 
las contribuciones especiales, ac^ 
dándose pase a la Secretaria 
que informe si existe alguna e-
ción en dicho pago. formar 
Designar al Sr. Ureña P3^ * r-
icial d e i r ^ 
territorio 
parte de la Junta P e r i c i a . - ^ ^ 
ío de la con t r ibuc ión terrltorpeCua-
graba las riquezas Rústica y 
tía. r n m u o ^ ' 
Quedar enterada de la L° ieá*á 
c ión de la C á m a r a de la ^ ¡ d o ^ 
Urbana participando'habe 
crnados para formar parte d é l a s Conceder a varios soüc i tan tas au-
^^jjsiones de Ensanche y Solares ¡ lor ización para realizar diferentes 
p Eduardo Mart ínez Valbuena v ; obras, 
don Maximino Go izález Puent~ 
¡(jualrnenTe q u e . h T enterada dé la 
otíianicación del Sr. Delegado dé la 
Alcaidía en el servicio de Arbitr ios 
^unjc¡pales, dando cuenta de la re-
caudación, aco rdándose mostrar la 
satisfacción por dicho resultado y fe-
licitar-efusivamente al Sr. Comisario, 
para que él a su vez lo baga ai per 
sonal. -
Acordar conceder 5.000 pesetas a 
la División Azul, en Concepto ode 
aguinaldo. 
Se levantó la sesión a las 211,32 
. * ' - -v 
Sesión de 10 de Noviembre de Í9kl 
Bajo la- Presidencia de D. Justo 
Vega Fernández, Alcalde Presidente 
con asistencia de los Síes. 2.°, 3,° y 4.° 
Tenientes de Alcalde, previa convo-
catoria en forma legal, se ab r ió la 
sesión a las 19^32. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos, quedando así 
mismo enterada de la estadíst ica d ^ 
trabajos realizados por el Laborato-
rio Municipal y Gota de Leche, du-
rante el pasado mes de Octubre. 
~* De conformidad con los informes 
oportunos se adoptan los siguientes 
acuerdos: -
Desglosar-del presupuesto la parte 
estrictamente necesaria para el fun-
cioaamiento provisional del Grupo 
Escolar Punce de León, siempre que 
no exceda de diez m i l pesetas, por 
no existir cons ignac ión suficienie 
Para tal fin. 
Aprobar la certificación de obras 
dé reparac ión de la Casa consistorial 
que asciende a la cantidad de 20.900 
pesetas. 
Aprobar el presupuesto de demo-
lición de los pisos de la ÁJcaidía y 
Secre ta r ía ,cuyo importe es de9.243,4l 
pesetas, así como de obras en ¡as de-
pendencias de Arbitr ios que importa 
8.635,81. pese.tas. 
Aceptar en pr ncipio la prepuesta 
que hace el Patrimonio Forestal con 
el Excrao. Ayuntamiento'para la re-
pob lac ión de arbolado en el sitio de-
nominado La Candamia, e levándola 
al Pleno. 
Dar el más sentido pésame a la fa-
mil ia de Vicente García, Drimer le-
gionario leonés de la Divis ión Azul 
fallecido en los Campos de Rusia lu -
chando contra el comunismo. 
Se levantó la sesión a las 20,45. 
Sesión extraordinaria de 12 de No-
viembre de 19 i l 
Bajo la Presidencia de D. Justo 
Vega F e r n á n d e z , Alcalde-Presidente 
con asistencia 13 Sres. Gestores, pre-
via convocatoria regiamentaria, se 
ab r ió la sesión a las 18,30, 
Se da lectura al oficio del Exce-
lent í s imo Sr. Gobernador c i v i l desig-
nando, en v i r tud de r enovac ión dé la 
Comis ión Gestora, para ocupar los 
cargos de Gestores, a los señores don 
Anfoii io Pariente, D. Alfonso Ureña , 
D. Manuel Arrióla , D. Antonio del 
í i o y o Enciso, y para Gestores, a ios 
señores D. Eduardo Mart ínez Val -
buena, D. Francisco Diez Rodr íguez , 
D. Luis Hernández Manet, D. P lác i -
i cii 
\ á o Herrero de Prado, D. Fernando 
Jubilar al vigilante nocturno don j Alba Quijano, D. José García ' Mar t i -
rancisco Osorio. | nez, D. Graciano-Carbajo Fiórez, don 
Devolver a D. Luis Rojo cantida-Í Ezequiel ^ de Pablos, D. Agapito Fer-
es ingresadas , indebidamente por ¡ nández de Celis y D. J o a q u í n Vailejo 
apertura de establecimiento conier-1 Mart ínez, 
cial > j ,-, . -
E n su consecuencia se posesiona-
Conceder las pagas de luto regla-= ron dichos señores de sus respecti-
del •ar^S 3 ^ a i ^ Vega, viuda ; vos cargos. 
'MatVl^aate nocturuo ^* ^ranc^sco! De conformidad con lo establecí-
a- do en el a r t í cu lo 51 de la vigente 
§o ^ro^ar e^  ¿cta de recepción y pa- Ley Municipal , se p roced ió a la de-
e obras realizadas en varios s ignación de Tenientes de Alcalde y 
va 08 ^ Mercado de Abastos, cu- S índico , . resu l tando elegidos, primer 
p g j ^ d a d total asciende a 7.243 Teniente Alcalde, D. Manuel Arr ió la 
i as- ; Sánchez ; segundo, D. Alfonso Ureña 
dea ^ el Presupuesto ordinario Delás; tercero, D. Antonio del Hoyo de í g ^ 8 e lngresOs para el ejercicio Enciso; cuarto, D. Antonio Pariente 
topi "•'^fnetiendo al Avuntamien- Suárez y S índ ico , D.Alfonso Ureña 
[eno> • Delás. 
Seguidamente se fijaron las Comi-
siones interiores y Gomisar ías de 
Servicios Municipales. 
Se levantó la sesión a las 19,15 
Sesión de 17 de Noviembre de 1941 
Bajo la Presidencia de D, Justo 
Vega F e r n á n d e z , Alcalde-Presidente, 
con asistencia de los señores 1.°, 2.° y 
4.° Tenientes de Alcalde, previa con< 
vocatoria en forma legal, se a b r i ó la 
sesión a las 19,34. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se adoptan los siguientes 
acuerdos: , 
Desestimar la pet ición delSr.Cape-r 
l lán de la Casa de Beneficencia, soli-
citando aumento de sueldo. 
Aprobar definitivamente la aplica-
ción de contribuciones especiales 
por pav imen tac ión de la calle de Gil 
I y Carrasco. 
i Designar al Gestor Sr. Ureña para 
I formar parte del T r ib u n a l de Sancio-
|nes. ^. . ,„ í-ÍCkG : • 
í Pasar a informes de la Comis ión 
| de Hacienda Una c o m u n i c a c i ó n de 
I l a -Federac ión C á m a r a s y Asociacio-
| nes del Exterior, solicitanclo ayuda 
I e c o n ó m i c a . 
Autorizar a varios solicitantes para 
realizar diferentes obras. 
Aprobar el presupuesto de instala-
c ión de calefacción en el Gru^o Es-
colar Ponce de León. • 
Aprobar la l iqu idac ión d^ las 
obras de alquitranado de las calles 
de Ruiz de Solazar y Pósi to, a c o r d á n -
dose el cobro de las contribuciones 
especiales. 
Designar al Sr .Ureña Juez Instruc-
tor para los expedientes administra-
tivos que se hallan en t r ami t ac ión 
relativos a D.a Juliana Gómez y don 
Mariano Solarat. 
Aprobar la permuta de parcelas 
propiedad respectivamente de los 
señores Hijos de E m i l i o Cervigón 
Carreras y Ayuntamiento, en la Ca-
rretera de Zamora. 
Sancionar en todas sus parles él 
contenido dél oficio dir igido por el 
Sr. Alcalde al l i m o . Sr. Delegado., 
de Hacienda de esta Provincia, por 
el que se manifiesta que la Corpora-
ción munic ipa l se acoge a los precep-
tos de, la Orden de 21 de Mayo de 
1941, a efectos de pe rcepc ión del í e -
cargo de'10 por 100 por los conceptos 
de Urbana e lndus t r ia l para el ejerci-
cio de 1942. 
Se levanto la sesión a las 21,10 
Sesión de 24 de Noviembre de 19i1 
Bajo la Presidencia de D. Justo 
Vega F e r n á n d e z , Alcalde-Presidente, 
con asistencia de los señores 1° , 2.°, 
3.° y 4.° Tenientes de Alcalde, previa 
convocatpria en forma legal, se a b r i ó 
la sesión a las 19,38.. 
Se aprueba el acta de la sesión an- ' 
terior, quedando la Corporac ión en 
terada del estado de fondos, y apro-
b á n d o s e varios pagos. 
De conformidad con los respecti-
vos d i c t ámenes , se adoptan los si-
guientes acuerdos: 
Pasar a estudio de una Comis ión 
el informe emit ido por los técnicos 
municipales sobre emplazamiento 
del nuevo Matadero. 
Pasar a informe de la Comisión de 
Hacienda, una propos ic ión del señor 
Comisario de Cementerios s o b r e 
cons t rucc ión de un osario. 
Asi mismo pasar a nuevo informe 
las instancias de D. Basiliano Conde 
y D. Luis Crespo, sobre arrenda-
miento de casetas en el Mercado de 
Abastos. • 
Pasar a informe de dos Letrados 
la pet ic ión de D,a Pilar Otero, solici-
tando pens ión como viuda de fun-
cionario municipal . 
Dejar sobre la mesa las ofertas 
presentadas de solares para empla-
zamiento de Gobierno Mil i tar y Par-
que de Intendencia. . 
Acceder a la pet ic ión solicitada 
por D. Rogelio Diez, de compensa-
ción de derechos de sepultura y tras-
lado de restos, ' 
Desestimar, por no existir consig-
nac ión , el presupuesto de ins ta lac ión 
de calefacción en el Grupo Escolar 
Ponce de L e ó n , ' 
Quedar enterada de las resolucio-
nes dictadas por el T r ibuna l Conten-
cioso-administrativo en el recurso 
relativo a reconocimiento de frutas 
y pescados, v al promovido por don 
Nicanor Gálvez, contra acuerdo por 
el que se hizo nombramiento de Jefe 
de la Sección de Q u í m i c a del Labo-
ratorio Municipal . 
Que la Alcaldía recabe precios de 
los propietarios de terrenos en el k i -
lóme t ro 2 de la carretera de León a 
Collanzo, para la cons t rucc ión de la 
P r i s ión . 
Dejar sobre la mesa el P a d r ó n de 
solares sin edificar de los años 1940 
y 41. -
Desestimar la r ec lamac ión de don 
Octavio - Diez González, contra el pa,-
dron de solares sin edificar del a ñ o 
1939, respecto a Ips de la propiedad 
de la Sociedad A n ó n i m a «González 
RMdán», enclavados en el Prado del 
Calvario. 
Aprobar una propos ic ión verbal 
de ia Alcaldía sobre des ignación de 
un Ingeniero de Caminos para ejer-
cer la función de asesoramiento en 
el desarrollo y ejecución de las obras 
del presupuesto extraordinario y 
birós que le encqrtiiende la Alcaldía 
con l a " remunerac ión de 6.000 pesetas 
anüa lcs , y somet iéndose este acuer-
do al Ayuntamiento Pleno para su 
saíiciona*Tiiento. , 
Entronizar la Virgen del Camino 
en lá antigua Gasa Asilo, hoy Resi-
dencia de la Virgen del Camino, in-
v i t ándose al acto al ex-Alcaldé don 
Fernando G.Regueral. 
Aprobar la tarifa de au tomóvi les 
de alquiler que ha de regir con ca-
r á c t e r transitorio. 
Aprobar una propuesta de suple-
mento de crédi to , cumpl i éndose la 
t r a m i t a c i ó n legal. 
Acordar por unanimidad tomar 
en cons iderac ión y aceptar una pro-
pos ic ión formulada por el Primer 
Teniente de Alcalde Sr. Arr ióla , re-
lativa a la en t ronizac ión eri la Gasa 
Consistorial, del Sagrado Corazón de 
Je^sús, des ignándose al efecto al cita-
| do Sr. Arrióla y Ureña, para que se-
I ña l en el local m á s adecuado para la 
co locac ión de la sagrada Imagen y 
| formulen oportuna propuesta en or-
I den a su adquis ic ión y o rgan izac ión 
| del solemne acto oficial de entroni-
jzac ión para en su día dar cuenta ai 
Ayuntamiento Pleno. 
Se levantó la sesión a las 21,44. 
Sesión del día í de Diciembre de 1M1 
Bajo la Presidencia de D. Justo 
Vega F e r n á n d e z , Alcalde Presidente, 
| con asistencia de los señores 1.°, 2.° y 
4.° Alcalde, previa convocatoria en 
forma legal, se ab r ió la sesión a 
las 19.34. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
b á n d o s e varios pagos, y la distribu-
ción de fondos para cubrir las aten-
ciones del presente mes. ' 
De conformidad con los i n f o r r ^ 
oportunos, se adoptan los sigaienje 
acuerdos: 
Asistir en Corporac ión a la 
que én honor de su Patronada P^ j 
sima €oncepc ión , sSe celebrará el ^¡ 
14 del actual, contribuyendo con-ia 
limosna de 250 pesetas a la Gornuoi 
dad del Convento de Concepcionis 
tas. 
Quedar enterada y mostrar apro-
bac ión a l escrito elevado al Ministe-
rio de Obras Púb l i cas sobre conce-
sión del servicio de trolebuses para 
su^iraplantación en esta ciudad, 
Conceder tres meses de permiso a 
D. Basiliano Conde, en el arriendo 
de una caseta en el Mercado d& 
Abastos, dejando al frente de la mis-
ma a D. Isidro Peláez. 
Denegar la pet ición de Don Luis 
Crespo sobre arriendo de una caseta 
en el Mercado expresado, 
, (Se continuará) 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1942, 
por los Ayuntamientos respectivos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relaeiohan, 
se anuncia su exposición al público 
^n la Secretar ía municipal, por espa-
cio de quince días , én cuyo plazo 
y durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a compañadas de la* 
pruebas para la debida justificación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos, y pasado dicho plazo, 
no serán atendidas. 
Laguna de Negrillos 
Riego de la Vega 
Valderrueda 
particulares 
SUBASTA voluntaria denJaatrp 
casas en León, de 25 a 65 0?.0 Pf, a ( 
tas, el domingo día diez de Mayo^ 
las once de la m a ñ a n a , en jas u 
ñas de la Agencia Cantalapiedra, 
lie Bayón, n ú m e r o 3, León. 
Núm. 189.-^6,00 ptas-
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León , ^ 
Habiéndose extraviado las P f P ^ 
tas de e m p e ñ o n ú m e r o s 1 . / ^ Ab0. 
del Monte de Piedad y * aue sí 
rros de León, se hace Pui)^tar de 1» 
antes de quince días, a coi seD: 
fecha de este anuncio, n 0 c f Jpedir3 
tara r ec l amac ión alguna, se foriáo 
duplicado de las mismas, 4 
anuladas las primeras. ^ ptas. 
N ú m . 192.—iA' 
